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ABSTRAK 
 
EDY SUCIPTO 
BERBAGAI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTIK KADER 
POSYANDU DALAM PENIMBANGAN BALITA DAN CAKUPAN D/S DI 
POSYANDU DI WILAYAH PUSKESMAS GEYER II KABUPATEN 
GROBOGAN 
xvi, 137 ; 46 tabel, 3 gambar, 9 lampiran 
 
Cakupan penimbangan balita D/S di Puskesmas Geyer II untuk tahun 
2004 adalah sebesar 67,88%, tahun 2005 sebesar 72,14%, tahun 2006 
sebesar 69,88% dan tahun 2007 sebesar 69,92%. Keadaan ini menunjukkan 
bahwa cakupan penimbangan balita D/S dari tahun 2004 sampai tahun 2007, 
masih menjadi masalah. Penelitian bertujuan untuk menganalisa berbagai 
faktor yang berhubungan dengan praktik kader posyandu dalam penimbangan 
balita dan cakupan D/S di posyandu di wilayah Puskesmas Geyer II 
Kabupaten Grobogan. 
Penelitian menggunakan explanatory research dengan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. Sampel berjumlah 57 dari 130 kader posyandu 
dengan menggunakan sample random sampling. Data diambil melalui 
wawancara dengan menggunakan kuesioner yang berstruktur dan dilakukan 
cross check kepada ibu balita, kepala desa, dan bidan desa. Data diolah dan 
dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariate. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
karakteristik responden (umur, pendidikan, masa kerja, waktu luang, 
pendapatan), pengetahuan, sikap, dukungan kepala desa dukungan bidan 
desa dengan praktik kader posyandu dalam penimbangan balita di posyandu. 
Tidak ada hubungan  antara jenis kelamin responden dengan praktik kader 
posyandu dalam penimbangan balita di posyandu. Sedangkan variabel 
pengetahuan responden merupakan variabel yang paling berhubungan 
dengan praktik kader posyandu dalam penimbangan balita di posyandu. 
Sebaiknya Puskesmas Geyer II memberikan pelatihan/refreshing 
terutama tentang simulasi dan tugas-tugas kader posyandu di meja 4 
sehingga dapat meningkatkan ketrampilan kader posyandu dalam 
memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. 
 
Kata kunci : balita, penimbangan, kader posyandu, praktik. 
Kepustakaan: 27 (1991-2008). 
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ABSTRACT 
 
EDY SUCIPTO 
FACTORS RELATE TO POSYANDU CADRES PRACTICES IN WEIGHTING 
THE TODDLER AND D/S COVERAGE AT POSYANDU OF PUSKESMAS 
GEYER II REGENCY OF GROBOGAN 
xvi, 137 ; 46 table, 3 picture, 9 appendix 
 
The toddler weight coverage D/S at Puskesmas Geyer II by the year 
of 2004 at around 67,88%, at the year of 2005 at 72,14%, at the year of 2006 
at 69,88% and by the year of 2007 at 69,92. This condition shows that the 
coverage of toddler D/S from 2004 until 2007, still become obstacles. The 
research in order to analysis factors relate to posyandu cadres practices in 
weighting the toddler and D/S coverage at posyandu of Puskesmas Geyer II 
regency of grobogan.   
The research apply explanatory research with quantitative approach 
and qualitative. The sample amount 57 from 130 posyandu cadres with apply 
sample random sampling. Data taken by interview apply questionnaire 
structure and crosscheck to toddler’s mother, leader/imager of society and 
health officer. Data by analyzed with univariate, bivariate and multivariate. . 
Result shows that there is relation between respondents 
characteristic (age, education, working period, spare time, income) , 
knowledge, attitude, leader of society support, health officer support with 
posyandu cadre practice in order to weight of toddler at posyandu.  There is 
no relation between gender of respondents with posyandu cadre practice in 
toddler score weight  D/S at posyandu. And knowledge variable of 
respondents is the most influence variable trough practice of posyandu cadre 
at weight of toddler of posyandu. 
Conclusion it is better for Puskesmas Geyer II gives 
training/refreshing mainly about simulation and tasks of posyandu cadres at 
table 4, so then can raise skill of posyandu cadre in order to give health 
teaching to society. 
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